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Catalogació  dels testaments conservats a l’Arxiu Parroquial de Montblanc  del segle XVII.
La fitxa descriptiva es compon dels camps: nom i cognoms del testador, data del document,
nom dels pares, ofici, naturalesa, observacions i número de registre. La relació  nominal
és interessant per als estudis genealògics, en haver-se perdut els llibres d’òbits de l’època
moderna de Montblanc en la darrera Guerra Civil.
Jordi Anglès i Sanahuja,
(Montblanc, 1982).
Ha cursat el cicle formatiu de grau superior en Documentació Sanitària a l’institut Cal·lípolis de Tarragona.
Actualment treballa al Pius Hospital de Valls, on inicialment començà a l’arxiu i posteriorment  al
departament d’Admissions. Col·labora en el seu temps lliure i desinteressadament en l’ordenació de l’Arxiu
Parroquial de Montblanc.
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Catalogación de los testamenots del siglo XVII conservados  en el Archivo Parroquial de
Montblanc. La ficha descriptiva se compone de los siguientes campos: nombre y apellidos
del testador, fecha del documento, nombre de los padres, oficio, naturaleza, observaciones
y número de registro. La relación  nominal es interesante para los estudios genealógicos,
teniendo en cuenta que los libros de defunciones de la época moderna de Montblanc
fueron destruídos durante la Guerra Civil.
Cataloguing of the wills preserved to the Parish Archive of Montblanc of the 17th century.
The descriptive card is composed by these fields: testator name and surnames, date of
the document, parents’s name, job, nature, observations and register number. The nominal
relation is interesting for the genealogical studies, since death books of the modern period
from Montblanc were lost during the civil war.
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Catàleg dels testaments del segle XVII conservats a l’Arxiu
Parroquial de Santa Maria de Montblanc.
Jordi Anglès Sanahuja. *Xals82@hotmail.com
Durant la dècada dels anys setanta del segle XX, un grup de joves dirigits per Francesc
Bonastre Bertran varen començar la feina de classificar l’arxiu parroquial de Montblanc, així van
ordenar cronològicament els testaments, en redactaren una fitxa i els van guardar en caixes
en els prestatges del propi arxiu, aquesta feina prèvia ens ha ajudat en la nostra intervenció
arxivística, que ha estat la de descriure el contigut dels documents, desdoblegar-los, protegir-
los amb una camisa de paper i numerar-los per a una fàcil localització.
En aquesta primera fase de catalogació, hem treballat part del segle XVII (1600-1679).
 Vista parcial de l’arxiu parroquial de Santa Maria de Montblanc, 2012 (Foto autor).
Paraules clau:  Arxiu Parroquial de Montblanc, Testaments, segle XVII.
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Testament del calderer Joan Soler conservat a l’arxiu parroquial, 1671.
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Per a realitzar la descripció ens hem basat en els següents camps: nom i cognoms del
testador, data del testament, nom dels pares, ofici, naturalesa, observacions i número de registre,
i hem comptat amb la supervisió i ajut de l’arxiver montblanquí Josep M. Grau i Pujol.
En la majoria de testaments inventariats fins l’actualitat, no hi figura el segon cognom del
testador, i en molts manca els noms dels pares. És habitual que hi aparegui l’ofici, sobretot
el de pagès, menestral, alguns càrrecs públics i doctors o apotecaris.
Era freqüent en les dones testadores, agafar el cognom feminitzat del seu marit, així trobem
que Teresa Pinyola era muller d’un Pinyol. Tampoc acostumaven a anotar l’edat de la persona
que feia el testament, ni el renom i en alguns casos ni la població de naixement, sols la de
residència.
La base de dades s’ha construït mitjançant el programa informàtic Excel, en el qual es
pot filtrar per cognoms o data i fer la recerca més fàcil. En la confecció de la base de dades
he comptat amb la col·laboració de Jordi Moreno Rovira, tècnic informàtic, i bon amic de Cambrils,
que també ens ha ajudat a entrar dades dels testaments.
En gairebé tots els casos el notari era el mateix plebà o algun altre prevere de Montblanc,
tot i que en alguna ocasió actua el notari civil. L’estat de conservació de la documentació, en
general és bona, si bé podem trobar fulls afectats per l’oxidació de la tinta, humitat, fongs, senyals
de rosegadors i perjudicis del foc. La grafia és bona i entenedora, encara que sovint les marques
dels doblecs fan difícil la lectura en aquests punts. Una gran part de testaments són en quart
i l’altra part en foli. S’ha procedit a desdoblegar els que ho estaven per millorar la seva conservació,
que en un principi estaven lligats amb cordills.
En la part del darrera dels testaments, hi trobem escrit un petit resum. En quatre ratlles
apareix el nom del testador, la data del testament i el rector que el va fer.
També al final d’alguns testaments apareix la data d’obertura del propi, que seria
aproximadament la data de mort del testador.
Del segle XVII, encara resten un parell de caixes per catalogar, del mil set-cents una caixa
i del mil vuit-cents unes quatre caixes. Aquesta base de dades s’ampliarà en breu, i està dipositada
en paper a l’Arxiu Parroquial, ara a través de la revista Podall, tota aquesta documentació es
posa a l’abast dels investigadors per estudiar els ritus funeraris, la mentalitat davant la mort
i la recerca genealògica.
Les persones que vulguin consultar aquets testaments, també haurien de consultar els llibres
sacramentals de la parròquia, en l’actualitat dipositats a l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona
i accessibles gràcies a la digitalització que n’ha fet l’Arquebisbat de Tarragona en col·laboració
del Centre d’Estudis de la Conca de Barberà i Caixa Tarragona, a través d’internet (http://
www.ahat.cat/). Una mancança important són el llibres de defunció, que no es conserven.
Tot aquest buidatge documental ha estat possible gràcies a la bona voluntat de Mn. Albert Palacín,
plebà de Montblanc, que ens ha donat l’oportunitat de realitzar aquesta tasca tant gratificant
i que pot ser útil per a moltes persones.
La naturalesa dels testadors és molt diversa, n’hi ha de forasters que per motius laborals
o matrimonials habiten a Montblanc. Referent als seus orígens geogràfics hem confeccionat
aquesta estadística.
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- No consta:124 (36,8 %).
- Montblanc: 118 (34,9 %).
- Resta de Conca de Barberà: 42 (12,4 %).
- Resta de Catalunya: 40 (11,8 %).
- Fora de Catalunya: 14 (4,1 %).
- Total: 338 (100 %).
En el camp d’observacions, hem anotat algunes curiositats que al llarg del buidatge i lectura
dels testaments ens semblat interessants. Per destacar-ne algunes, en el testament de Teresa
Tost, deix un diamant a la Mare de Déu de Montserrat o en tal cas el seu equivalent en diners;
en el testament de Mn. Simó Foguet (1669), dóna a sor Isabel Alba, novícia del Convent de
la Serra, una cadira i un quadre de Maria Magdalena; Francesc Tàrrega (1651) fa testament
en una barraca que ha fet al tros de la partida de Vilasalva per resguardar-se de la pesta, i
com a últim a comentar, Francesc Pallarès demana que li facin una llosa de pedra al vas dels
seus, amb una mà i tres espigues de blat empunyades, amb un escut senyal d’armes i la data
de la seva sepultura, al monestir de Sant Francesc de Montblanc.
Un treball similar al nostre el van realitzar Josep M. Grau i Pujol i Roser Puig Tàrrech
a l’Aplec de Treballs número 20 de l’any 2002, «Inventari dels testaments agrupats en els llibres
especials de la notaria de Montblanc, conservats a Tarragona (segle XVIII)», ps.207-222 i disponible
a internet a través del portal RACO (http://www.raco.cat/index.php/Aplec).
Signatura del notari en un testaments.
Geografia dels testaments
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Signatura del notari en un testaments.







Nom 1r Cognom Data Nom Pare Nom Mare Ofici Naturalesa Signatura
FRANCESC ? 25/06/1624 PREVERE 56/123
JOSEP AGUADER 18/04/1669 FUSTER MONTBLANC 273/125
ISABEL ALBA 20/07/1664 JOAN ELISABET MONTBLANC 279/125
JOAN ALENDÓ 18/03/1623 PAGÈS MONTBLANC 95/123
MARIA ALIUS 05/07/1679 FRANCESC MAGDALENA MONTBLANC 291/125
ELISABET ALOMAR 08/03/1647 FRANCESC ELISABET MONTBLANC 141/124
CATERINA ALUJA 26/11/1625 LES PILES 31/123
MARIA ANNA AMOROS 01/11/1627 54/123
ISABEL ANNA ANDREU 25/06/1646 JAUME MARIAGNA 181/124
JERÒNIMA ANDREU 14/03/1675 PERE ELISABET MONTBLANC 303/126
JOANA ANTON* 29/04/1653 TALAVERA 216/125
FRANCESC ARMAMI 06/03/1630 ANDREU MAGDALENA CASTELDÀSENS 98/123
ANNA AVELLÀ 17/04/1625 FRANCESC ANNA 53/123
PERE AVIA 25/05/1641 PAGÈS MONTBLANC 148/124
GUILLEM BADIA 11/02/1663 BIGORRE 261/125
MAGDALENA BAELLA 29/08/1623 61/123
DIEGO BAELLA 21/07/1641 BERTOMEU MAGDALENA PREVERE MONTBLANC 166/124
ELISABET BALCELLS 13/01/1665 JERÒNIMA MONTBLANC 260/125
MATEU BALCELLS 09/08/1644 JAUME CATERINA PAGÈS ARBECA 153/124
MARIA BALDRIC 11/07/1662 FELIP MARIA PAULA LILLA 282/125
JOAN BALLE 05/06/1667 PERE PICAPEDRER 269/125
MAGDALENA BARCELO 02/01/1644 JUAN JOANA L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ 128/124
JOAN BARCELO 27/07/1660 JAUME ELISABET BOTER MONTBLANC 265/125
JAUME BARRALO 12/12/1651 PERE CATERINA BASTER 202/125
JOAN BARRIL 25/05/1664 PAGÈS LILLA 270/125
JOAN BASSA 02/01/1646 JOAN CATERINA PAGÈS SANT MARTÍ DE SESGUEIOLES 185/124
PERE BATLLE 17/02/1625 JOAN JERÒNIMA PREVERE 18/123
JOAN BEL 17/05/1648 GILET ANTONIETA REUS 173/124
JOAN BELART 13/05/1645 JOAN CATERINA MONTBLANC 135/124
ÀNGELA BELART 30/03/1647 JOAN ELISABET MONTBLANC 140/124
MAGDALENA BELART 04/01/1655 233/125
ISABEL BELART 22/03/1656 GASPAR TECLA MONTBLANC 237/125
ELISABET JOANA BELLISSEN 16/04/1623 91/123
JOAN BERNADA 07/09/1679 JOAN JOANA DOCTOR EN MEDICINA VILAFRANCA DEL PENEDÈS 294/125
JOAN BERNADA 07/09/1679 JOAN JOANA DOCTOR EN MEDICINA VILAFRANCA DEL PENEDÈS 336/126
ANNA BERTOMEU 06/04/1638 CATERINA 118/124
CATERINA BESOLA 22/06/1661 280/125
VICENÇ BISCARRI 12/05/1669 ANTONI ÀNGELA PAGÈS MONTBLANC 272/125
ISABEL BLANC 19/04/1621 32/123
ELENA BLAVI 09/11/1660 267/125
MARGARIDA BOFARULL 02/10/1625 MAGÍ ELIONOR VALLS 52/123
PERE BOFARULL 12/02/16?? PERE MAGDALENA PREVERE 100/123
FRANCESC BOFARULL 25/03/1632 FRANCESC ÀNGELA MERCADER MONTBLANC 107/124
FRANCESC BOFARULL 19/06/1648 FRANCESC ÀNGELA MERCADER MONTBLANC 151/124







GABRIEL BONET 25/08/1662 GABRIEL MAGDALENA CLERGUE ULLDEMOLINS 281/125
FRANCESC BORDELL 16/06/1651 PAU PAULA PAGÈS MONTBLANC 203/125
ELISABET ANNA BORELL 26/04/1623 JOAN MARIA ANNA 92/123
ROSA BORGES 26/03/1646 183/124
TECLA BORIA 18/06/1624 MONTBLANC 35/123
ANDREU BORRÀS 21/11/1672 BLANQUER 298/125
MARIA BORRÀS 12/06/1679 323/126
MAGDALENA BOVER 09/11/1624 33/123
ANNA BOVER 05/03/1622 FRANCESC MAGDALENA 70/123
ANNA BOVER 27/11/1649 FRANCESC MAGDALENA MONTBLANC 145/124
MAGDALENA BOVER 19/07/1650 JAUME TECLA MONTBLANC 199/124
BENET BUSQUET 07/08/1644 PERE ELISABET PAGÈS TORREDEMBARRA 131/124
AGNÉS CABATER 22/09/1671 ANTONI JOAN ELISABET MONTBLANC 317/126
JOSEP CABEÇA 01/03/1662 FRANCESC MONTSERRAT NOTARI 283/125
ÀNGELA CABEÇA 26/04/1647 JOSEP CATERINA 139/124
AGUSTÍ CABOT 17/09/1651 PERAIRE MONTBLANC 196/124
ANNA CALAF 27/12/1613 7/123
MIQUEL CANELA 19/08/1623 PAGÈS PASSANANT 51/123
ELISABET CANET 27/11/1665 ANTONI CATERINA MONTBLANC 255/125
MAGDALENA CAPDEVILA 18/08/1668 JERÒNI MAGDALENA MONTBLANC 242/125
AGNÈS CAPDEVILA 21/07/1664 TOMAS MONTBLANC 284/125
ANDREU CAPDEVILA 11/11/1679 ANDREU MAGDALENA PAGÈS MONTBLANC 325/126
JAUME CAPDEVILA 31/08/1679 PERE PAU MARIA PAGÈS MONTBLANC 328/126
ONOFRE CAPDEVILA 22/11/1679 SALVADOR ELISABET PAGÈS MONTBLANC 330/126
MARGARIDA CAPDEVILA 21/03/1672 320/126
AGNÈS CARAGOSSA 19/07/1658 229/125
JERÒNI CARBONELL 24/11/1649 JERÒNI MAGDALENA ADROGUER MONTBLANC 160/124
JERONI CARBONELL 28/07/1660 ADROGUER MONTBLANC 257/125
JERONI CARBONELL 04/10/1674 ADROGUER MONTBLANC 327/126
FELIP CARNISER 07/03/1648 PAGÈS ROJALONS 171/124
FRANCESC CASTELLÓ 07/07/1655 ANTONI MARGARIDA SOLIVELLA 236/125
FRANCESCA CERVELLÓ 09/03/1679 JAUME JOAN TECLA LILLA 332/126
JOANA CERVELLÓ 04/02/1607 LILLA 6/123
ISABEL ANNA CERVELLÓ 09/03/1625 LILLA 30/123
MARGARIDA CERVELLÓ 07/11/1626 71/123
JOSEP CERVERA 04/02/1637 LLUÍS CATERINA APOTECARI TÀRREGA 103/124
ONOFRE CIVIT 28/05/1622 ONOFRE ELISABET PAGÈS 72/123
PERE CIVIT 09/04/1617 PERE JOANA PAGÈS SARRAL 77/123
ÀNGELA CIVIT 26/04/1621 ONOFRE ELISABET MONTBLANC 80/123
JERÒNIMA CIVIT 20/03/1637 113/124
SERAFINA CIVIT 22/09/1668 FRANCESC TECLA SARRAL 278/125
CATERINA CIVIT* 17/10/1655 235/125
ESPERANÇA CLAVER 10/01/1632 BERNAT MARGARIDA 111/124
MAGDALENA CLERGUES 20/08/1651 PAU MAGDALENA 195/124
PAU CLERGUES 26/06/1660 MONTBLANC 258/125






198ANNA COLL 10/11/1649 143/124
PERE COMES 15/02/1653 PREVERE 215/125
CATERINA COMES 23/09/1672 299/125
JOAN COMPANY 20/08/1604 PAGÈS SARRAL 3/123
MIQUEL CORNET 11/12/1643 PAGÈS 189/124
PAU CORTÈS 18/07/1627 JOAN MARGARIDA PAGÈS LILLA 38/123
ANTONI JAUME CORTÈS 28/10/1642 JAUME CATERINA PAGÈS LILLA 177/124
FRANCESC CORTÈS 17/09/1656 PAGÈS LILLA 239/125
MARGARIDA CORTÈS 29/11/1668 JAUME CATERINA LILLA 253/125
GUILLEM DE LLORDAT 05/10/1639 116/124
JOANA DE MEDIONA 09/09/1615 BERNAT JOANA RELIGIOSA MONTBLANC 12/123
MARIA ANTÒNIA DE MOLINA 21/05/1669 JOAN ANNA JAEN 268/125
JOSEP DE MONTLLEÓ 05/05/1651 JOAN ISABEL FLIX 212/125
RAFAEL JOAN DE PEDROLO 09/04/1656 JACINT MARIA VALLS 238/125
ESPERANÇA DILLA 09/03/1641 MONTBLANC 167/124
ANTONI DILLA 07/04/1648 PAGÈS 188/124
JOANA DOMÈNEC 24/05/1618 JOAN 13/123
ESTEVE DOYMAR 24/02/1666 JOAN FRANCESCA MARXANT LLORACH 244/125
MAGDALENA ELIES 19/07/1647 119/124
ISABEL JOANA ELIES 15/04/1624 36/123
PERE ELIES 02/05/1627 PAGÈS VIMBODÍ 39/123
TECLA ELIES 15/02/1624 48/123
MARIA ELIES 29/12/1621 ? MONTBLANC 69/123
MARIA ELIS 05/07/1679 FRANCESC MAGDALENA MONTBLANC 335/126
MIQUEL ENRIC 28/03/1633 JOAN ESPERANÇA PAGÈS MAÓ 106/124
LLORENÇ ESCOTER 03/12/1612 LLORENÇ FRANCISCA PREVERE MONTBLANC 49/123
JOAN ESCOTER 18/11/1640 FRANCESC CATERINA PAGÈS ROJALS 152/124
MAGDALENA ESTALELLA 08/03/1625 17/123
LLUÍS ESTALELLA 12/03/1625 TEIXIDOR DE LLANA MONTBLANC 27/123
CLEMENT ESTALL 14/02/1623 DOCTOR EN DRETS MONTBLANC 93/123
JOAN ESTRADA 19/10/1634 MOLINER 109/124
PERE FARIGOLA 11/10/1625 MESTRE DE CASES MONTBLANC 44/123
ELISABET FARRAN 28/10/1637 PERE ELISABET 104/124
ISABEL FARRÉ DE CALDERÓ 24/08/1661 ANTONI ISABEL 286/125
JOAN FÈBREGAS 16/11/1642 LLUC NEGOCIANT VALLS 165/124
JOAN FELIP 25/09/1651 FERRER MONTBLANC 210/125
PAU FERRER 04/10/1662 PAU PAGÈS 246/125
PERE FERRER 07/06/1624 PAGÈS SOLIVELLA 96/123
JOAN FLOR 03/03/1624 JOAN ESPERANÇA BLANQUER LES BORGES BLANQUES 37/123
BARTOMEU FOGUET 14/09/1586 JOAN ELIONOR CALÇATER MONTBLANC 241/125
SIMÓ FOGUET 31/12/1669 SIMÓ CATERINA PREVERE MONTBLANC 248/125
MAGDALENA FOLCH 15/04/1665 PAU MARIANNA CONSTANTÍ 243/125
MAGDALENA FOLCH 15/04/1665 PAU MARIAGNA CONSTANTÍ 288/125
MARIA FOLCH 09/01/1679 PAU ELISABET MONTBLANC 337/126
TERESA FONOLL 18/11/1679 GASPAR APOLONIA MONTBLANC 319/126







PAULA FORT 31/08/1644 PERE COLOMA MONTBLANC 126/124
JERONI FORT 16/07/1677 PASTOR SALLENT 329/126
ÚRSULA FUSTER 03/07/1675 PAU ÀNGELA MONTBLANC 307/126
JOSEPA GALLART 08/03/1616 GASPAR CATERINA 9/123
CECÍLIA GALLART 21/01/1625 PERE JERÒNIMA ARTESA 25/123
ELISABET GARCIA 26/08/1625 26/123
PERE GAVALDÀ 31/08/1606 NICOLAU 2/123
FRANCESC GAVALDÀ 19/10/1644 JUAN MARIANNA PAGÈS MONTBLANC 127/124
CLARA GAVALDÀ 01/12/1676 JOAN ESPERANÇA MONTBLANC 292/125
TERESA GAVALDÀ 30/11/1678 JOSEP MARGARIDA MONTBLANC 324/126
PERE GAVALDÀ 26/07/1629 NOTARI MONTBLANC 66/123
MAGDALENA GENER 1627 40/123
ISABEL ANNA GINER 11/09/1653 JOAN ANNA MONTBLANC 213/125
ÚRSULA GINER 18/06/1659 JOSEP ELISABET MONTBLANC 231/125
TECLA GIRALT 25/06/1661 249/125
CATERINA GLAUDI 14/09/1619 10/123
FRANCESC GRANELL 29/11/1673 LLORENÇ JERÒNIMA PAGÈS 301/126
ÀNGELA GRANELL 16/07/1669 271/125
LLUÍS GUANTER 01/10/1644 LLUÍS MARIAGNA BOTER 123/124
CATERINA HORTONEDA 18/09/1644 ANDREU FRANCESCA 132/124
JOAN IBORRA 18/09/1625 PAGÈS 43/123
ISABEL ISERN 04/02/1624 34/123
CATERINA ISERN 21/07/1663 JOAN CATERINA MONTBLANC 275/125
TONI JOAN IVORRA 21/08/1651 ANTONI JOAN ANNA MONTBLANC 205/125
JERONI IVORRA 26/02/1655 TEIXIDOR DE LLANA 226/125
SIMÓ JANER 18/04/1641 187/124
ANTONI JOAN 18/03/1648 PREVERE 169/124
BERNABÉ JOVER 11/02/1649 BERNABÉ JOANA PAGÈS MONTBLANC 158/124
ANTONI JOVER 27/09/1642 JAUME ANNA NOTARI MENORCA 162/124
AGNÈS JUSCA 30/03/1660 FRANCESC COLOMA CERVERA 252/125
SALVADOR LLOMBART 04/09/1624 MESTRE DE CASES CERVERA 97/123
SALVADOR LLOMBART 08/06/1644 SALVADOR TECLA MESTRE DE CASES MONTBLANC 124/124
ALFONSO LLOMBART 01/07/1646 PERE ELISABET CIRURGIÀ CABRA DEL CAMP 179/124
SALVADOR LLOMBART 12/09/1660 MESTRE DE CASES MONTBLANC 264/125
SUSANNA LLORT 01/10/1649 JOAN 161/124
CATERINA LLORT 25/10/1651 JAUME ESPERANÇA MONTBLANC 197/124
ANNA MARIA MADOLELL 15/07/1643 GABRIEL MAGDALENA MONTBLANC 150/124
PERE MAGRANER 01/03/1625 PAGÈS MONTBLANC 28/123
JOAN PAU MAGRINYÀ 18/05/1644 GABRIEL MONTSERRAT 129/124
JAUME JOSEP MAGRINYÀ 24/05/1648 GABRIEL MONTSERRAT PREVERE 163/124
JOSEP MAGRINYÀ 20/09/1642 GABRIEL MONTSERRAT PAGÈS MONTBLANC 175/124
TECLA MALLAFRÈ 17/09/1679 GASPAR MARIANNA TORREDEMBARRA 293/125
JAUME MALLAFRÈ 17/05/1646 PAGÈS TARRAGONA 182/124
FRANCESC MANASANCH 18/04/1672 JAUME PAGÈS CIUTADILLA 297/125
PAULA MARQUÈS 21/09/1651 211/125







MARIAGNA MARTORELL 17/05/1679 PERE JOAN CATERINA L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ 290/125
ISABEL ANNA MASAGUER 27/09/1631 105/124
JOAN MASAGUER 10/11/1646 SASTRE 184/124
CATERINA MASCARÓ 19/02/1636 JAUME CATERINA 101/124
MARIA MESTRE 21/11/1661 JOAN MARIA MONTBLANC 251/125
JOAN MESTRE 15/06/1670 NEGOCIANT MONTBLANC 318/126
PAULA MINGUET 25/08/1651 204/125
JOSEP MIQUEL 20/09/1600 PAGÈS 1/123
ANGELA MIQUEL 10/01/1645 JOAN CATERINA FORÈS 134/124
COLOMA MIRALLES 11/07/1678 GILI MARIA ANNA SANTA COLOMA DE QUERALT 316/126
JOAN MIRET 20/09/1619 ELS COGULLONS 11/123
JAUME MIRÓ 06/07/1665 MAGÍ MAGDALENA BELLTALL 256/125
ISABEL MOIX 25/09/1625 16/123
MAGDALENA MOIX 23/05/1625 TOMASA 58/123
PAULA MOLES 19/04/1641 GABRIEL PAULA ALCOVER 186/124
FRANCESCA MOLINER 02/09/1653 JOAN MARIA MONTBLANC 214/125
FRANCESCA MOLINER 25/08/1654 222/125
JOAN MOLNER 20/09/1654 DOMÈNEC CATERINA CALCETER MONTBLANC 220/125
JOAN MOLNER 12/11/1675 BERNAT BETANIA TALLER ESPARROS 306/126
ÀNGELA MONPARLER 06/08/1653 ÀNGELA 218/125
PAU MONSARRÓ 27/08/1623 JOAN ÀNGELA FLASSADER MONTBLANC 94/123
JOSEP MONTANER 04/06/1663 JOSEP CATERINA ESCRIVENT MONTBLANC 259/125
ELISABET MONTER 13/10/1624 46/123
MARIANNA MONTROIG 20/11/1631 CRISTÒFOR JOANA MONTBLANC 108/124
JOSEP MONTSERAT 06/09/1651 PAGÈS MONTBLANC 206/125
MAGDALENA MONTSERRAT 02/09/1651 198/124
MATIES MONTSERRAT 00/00/1629 PAGÈS MONTBLANC 85/123
MAGÍ MONTSERRAT 14/05/1628 PAGÈS MONTBLANC 87/123
PERE MONTSERRAT 19/03/1650 JERONI ÀNGELA PAGÈS MONTBLANC 208/125
ISABEL MORA 25/09/1625 86/123
GUILLEM NICOLAU 03/09/1626 JOAN PASTOR BIRON (França) 42/123
MAGDALENA ÒDENA 04/05/1630 VILAVERD 102/124
BERNAT OLIVART 30/08/1644 BERNAT JERÒNIMA MONTBLANC 133/124
MARIA OLIVER 25/01/1658 LILLA 230/125
MARGARIDA OLIVERES 05/07/1629 88/123
SALVADOR OLLER 13/12/1609 PERE MARGARIDA BLANQUER MONTBLANC 5/123
MIQUEL OLLER 01/11/1624 PAGÈS ROJALS 47/123
GUILLEM OLLER 06/01/1643 SALVADOR CATERINA PARAIRE MONTBLANC 168/124
AGUSTÍ OLLER 03/01/1662 GABRIEL PAGÈS MONTBLANC 245/125
PAU OLLER 21/10/1673 JOAN MARIA PAGÈS MONTBLANC 300/125
JAUME OLLER 09/05/1671 PAGÈS MONTBLANC 314/126
GUILLEM ORTAL 19/08/1651 JOAN MOLINER FOIX 194/124
TONI  ORTIGUES 11/08/1651 TEIXIDOR DE LLI 209/125
FRANCESC ORTONEDA 21/01/1648 DOCTOR EN MEDICINA 180/124
LLUÍS PABA 18/08/1646 PERE MARGARIDA PAGÈS PRENAFETA 154/124







CATERINA PALAU 05/04/1646 157/124
FRANCESC PALLARÈS 13/10/1649 FRANCESC ELIONOR APOTECARI MONTBLANC 190/124
JOAN PAULET 1634 112/124
JAUME PEDROL 05/12/1624 SASTRE MONTBLANC 83/123
ISABEL PENA 22/10/1649 JOAN ESPERANÇA MONTBLANC 174/124
JOSEP PENA 07/09/1667 PAGÈS MONTBLANC 289/125
MIQUEL PERE 16/07/1645 LA BARTRA 137/124
BERNAT PEYRO 08/01/1660 PREVERE 277/125
JÚLIA PINELL 11/09/1654 PERE JÚLIA CIUTADILLA 221/125
JOAN PLANYACH 02/08/1642 JOAN JOANA FARGAIRE BEARN (FRANÇA) 176/124
MARIA  PONS 01/03/1624 57/123
MAGDALENA PONS 09/08/1624 75/123
JOAN POTAU 15/09/1647 ANTONI MAGDALENA PREVERE SARRAL 121/124
GABRIEL POU PERE JOANA DOCTOR EN MEDICINA SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ 50/123
ANTONI POU 21/12/1672 MONTSERRAT MARGARIDA PARAIRE TERRASSA 333/126
JOAN PRO 11/10/1668 ESTEVE ANNA ESPLAS 287/125
JOAN PUIG 17/06/1620 PREVERE FORES 4/123
JERÒNIMA PUIG 19/08/1625 23/123
JERÒNIMA PUIG 17/04/1621 SALLENT 73/123
JOSEP PUIG 28/04/1624 TEIXIDOR DE LLANA MONTBLANC 74/123
JAUME PUIG 31/03/1641 PERE VIOLANT FERRER TAMARIT 178/124
HORTENSI PUIG 26/08/1651 FRANCESC ÀNGELA SABATER MONTBLANC 201/125
TOMÀS PUIG 29/06/1654 TEIXIDOR DE LLI TARRAGONA 219/125
MARGARIDA PUJALT 24/05/1662 SALVADOR ANNA ANGLESOLA 266/125
JOAN PUJOL 25/06/1679 JOAN JOANA PASTOR CASTELLA 334/126
PAU QUERALT 14/12/1612 PREVERE 14/123
PERE QUINTANA 10/09/1642 PREVERE 164/124
MARIA REIXACH 11/10/1669 274/125
OROSIA RICARD 19/03/1643 PERE VIOLANT LA CANONJA 159/124
FILIPA PAULA RIERA 10/06/1624 62/123
FRANCISCA R RIERA 05/04/1623 MONTBLANC 78/123
DIEGO ROCA 03/05/1653 CORDER MONTBLANC 192/124
TECLA RODÉS 01/02/1645 ANTONI SUSSANNA CONSTANTÍ 138/124
MARGARIDA ROIG 30/11/1649 LILLA 147/124
ALÍCIA GERÒNIMA ROMAGOSA 07/11/1626 41/123
JOAN ROSELL 20/02/1625 TOMÀS 63/123
JERÒNIMA ROSELL 05/01/1654 MONTBLANC 225/125
JERÒNIMA ROSSELL 30/06/1655 MARC JERÒNIMA 234/125
VICENÇ ROSSELL 26/07/1674 JAUME ISABEL PAGÈS MONTBLANC 308/126
ISABEL ROSSELL 12/02/1671 311/126
FRANCESCA ROSSELLÓ 21/05/1654 AGNÈS 223/125
JOAN ROSSELLÓ 12/06/1672 MOLINER MONTBLANC 296/125
GREGORI ROVIRA 02/01/1653 PLEBÀ 217/125
ANNA SABATER 21/08/1625 22/123
CÀNDIDA SABATER 30/01/1659 FELIP JERÒNIMA LILLA 232/125






202RAMON SALLA 14/06/1646 JOAN CATERINA SABATER ARBECA 155/124
JERÒNIMA SALLA 17/08/1651 200/124
MAGDALENA SALTÓ 15/11/1644 ANTONI ELISABET 125/124
MAGDALENA SALTÓ 13/09/1671 309/126
ISABEL SALVANY 22/02/1654 PERE ÚRSULA 227/125
JOAN SANAHUGES 05/04/1621 JOAN ROJALONS 79/123
CATERINA SANAHUGES 12/08/1631 99/123
JOSEP SANAHUGES 30/08/1631 PAGÈS MONTBLANC 110/124
MARIA SANAHUGES 08/06/1665 JOAN MARIANNA ROJALONS 247/125
BERNAT SANAHUJA 10/11/1624 PAULA PARAIRE MONTBLANC 65/123
CATERINA SANS 25/09/1621 ESPLUGA DE FRANCOLI 76/123
MARGARIDA SANS 23/12/1661 TONI   CATERINA 262/125
ÚRSULA SANTAPAU 04/05/1629 84/123
CARLES SATORRES 07/10/1679 PASQUAL TERESA PREVERE SANT GUIM 315/126
MARGARIDA SAUBIA 31/05/1671 310/126
MARIA SETCASES 28/07/1634 BARCELONA 115/124
JOAN SOLER 18/10/1625 PAGÈS MONTBLANC 29/123
JOAN SOLER 25/08/1671 CALDERER SORSAC 312/126
PERE JOAN SOLER 20/04/1673 ARNAU CATERINA LILLA 322/126
RAFELA SOLER 03/11/1679 JOAN RAFELA MONTBLANC 326/126
ISABEL ANNA TALLADA 30/05/1666 BARTOMEU MAGDALENA 250/125
FRANCESC TÀRREGA 27/09/1651 ÀRAIRE I ABAIXADOR MONTBLANC 193/124
JAUME JOAN TÀRREGA 24/08/1662 PAULÍ SABATER MONTBLANC 254/125
SIMÓ TÀRREGA 13/09/1621 PAGÈS 81/123
JAUME TEIXIDOR 24/10/1624 PREVERE 45/123
PERE TORNER 12/12/1650 MONTSERRAT MARIA ANNA PARAIRE ALCOVER 207/125
MAGDALENA TORRELL* 04/02/1671 304/126
ELISABET TORRES 01/12/1621 60/123
ELISABET ANNA TORROELLA 04/01/1621 JAUME MONTBLANC 89/123
MARIANNA TORROELLA 15/0571678 DAMIÀ MARIA MONTBLANC 331/126
SEBASTIÀ TORRUELLA 30/09/1625 JOAN ESPERANÇA PAGÈS 21/123
JERÒNIMA TORRUELLA 15/12/1621 55/123
ISABEL TORRUELLA 26/09/1621 64/123
AGNÉS TORRUELLA 13/06/1644 AGNÈS MONTBLANC 122/124
MARIA TORRUELLA 13/06/1645 VICENÇ ELISABET ANNA  MONTBLANC 136/124
? TORRUELLA 18/11/1649 VICENÇ ISABEL ANNA  142/124
MARIA TORRUELLA 25/11/1649 VICENÇ ISABEL ANNA MONTBLANC 144/124
MARIA TORRUELLA 08/03/1643 JOAN ESPERANÇA MONTBLANC 149/124
JAUME  TORRUELLA 13/11/1648 FRANCESC JERÒNIMA PAGÈS MONTBLANC 170/124
FRANCI TORRUELLA 31/01/1648 FRANCESC JERÒNIMA PAGÈS MONTBLANC 172/124
ESPERANÇA TORRUELLA 11/12/1658 FRANCESC TECLA MONTBLANC 240/125
FRANCESC TORRUELLA 11/04/1668 CRISTÒFOR MARIA PREVERE MONTBLANC 263/125
CECÍLIA TORRUELLA 24/03/1661 VICENÇ ISABEL ANA MONTBLANC 285/125
AGNÈS TOST 20/05/1625 19/123
TERESA TOST 13/04/1668 JAUME AGNÈS MONTBLANC 276/125







MARIA ÀNGELA VALLVERDÚ 15/06/1629 MATEU MAGDALENA SENAN 59/123
JERONI VALMANYA 01/07/1627 JAUME JOANA PAGÈS MONTBLANC 67/123
JAUME VALMANYA 29/03/1646 JAUME JOAN JERÒNIMA BOTIGUER DE TELES MONTBLANC 156/124
MARIA PAULA VENDRELL 18/07/1649 J. PAULA BARBERÀ DE LA Concha 120/124
PAU VERGONYÓS 07/09/1670 PAU TECLA 305/126
ELISABET VIDAL 01/02/1611 8/123
CATERINA VIDAL 07/09/1621 68/123
ELISABET VIDAL 11/09/1623 82/123
SALVADOR VIDAL 28/11/1639 MONTSERRAT ISABEL PREVERE 117/124
PERE VILALTA 24/11/1627 PAGÈS PRADES 15/123
AGNÈS VILALTA 05/09/1673 JOAN MARIANNA VILANOVA DE PRADES 302/126
PERE VILALTA PAGÈS PRADES
BERNAT VILATORRADA 20/08/1654 JACINT MAGDALENA CIRURGIÀ MANRESA 224/125
GABRIEL VILELLA 11/09/1625 JOAN LILLA 20/123
MARIA VILELLA 10/06/1659 LILLA 228/125
CATERINA YVORRA 18/10/1635 114/124
MIQUEL 15/11/1649 PREVERE 146/124
